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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan 
terhadap luas pengungkapan sukarela. Penelitian ini menggunakan data skunder 
yang berasal laporan tahunan yang telah diaudit. Sampel yang digunakan dalan 
peneltian ini sebanyak 55 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tahun 2012. Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen, penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan 
menggunakan program statistik SPSS 19. 
 Sampel penelitian ini berdasarkar klasifikasi yang telah dilakukan oleh 
peneliti yaitu perusahaan yang terdaftar pada BEI. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder dan pemilihan sampel menggunakan purposive 
sampling. Alat analisis yang digunakan adaah analisis regresi linear berganda 
pada tingkat signifikan 5%. 
 Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukan bahwa keempat 
variabel bebas yaitu Ukuran Perusahaan, Leverage, Umur Listing Perusahaan dan 
Proporsi Kepemilikan Saham berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. 
Sedangkan hasil secara parsial Ukuran Perusahaan dan Leverage tidak 
berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dan Umur Listing Perusahaan 
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The purpose of this research is to analyze The Influence of Company 
Characteristic Toward Voluntary Disclosure Area. This research using secondary 
data from annual report after audited. This sample using 55 company who has 
listed at Bursa Efek Indonesia (BEI) in 2012. To test this research uses multiple 
regression analysis using the statistical program SPSS 19.  
 The sample of this research is based on the classification by researchers 
that companies listed on the stock exchange. The data used in this research is 
secondary data and sample selection using purposive sampling. Analyzer multiple 
linear regression analysis was largely at the 5% significance level. 
 Simultaneous hypothesis testing results show that the four independent 
variables which are company size, leverage, age listing, and proportion 
shareholding company have effect to the extent of voluntary disclosure. While the 
partial results of the company and leverage size does not effect to the extent of 
voluntary disclosure, age listing and proportion shareholding company have 
effect to the extent of voluntary disclosure. 
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